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«v
rinin Histolojik Yapı Birimlerimin 
Nitelik , ve Nicel olarak Karşılaş­
tırılması» (Ercan Artan).
Parazitoloji Seksiyonu (3 E- 
kim) «İstanbul İli ve Çevresinde 
Sığırlarda görülen Babesia, Thei- 
leria ve Anaplasma Türleri ve 
Bunlardan Oluşan Enfeksiyonla­
rın Yayılışı Üzerine Araştırma» 
(Erkut Tüzer).
Veteriner-Tedavi Seksiyonu 
(3 Ekim) «Köpeklerde Collum Fe- 
moris Kırıklarının Sâğıtımı Ama­
cıyla Uygulanan Oto ve Homo 
Kemik Grefleri ile AkriMk Protez­
lerinin Transpantasyonu '.Üzerin­
de Deneysel Çalışmalar)«, (Rauf 
Yücel, Haşan Büyükönder’ Nuri 
Anka'n).
MİTHAT PAŞA SEMİNERİ
Suriye Lâyihası (Doç. Dr. Musa 
Çadırcı), «1864-1877 Vilayet Islâ­
hatında Mithat Paşa'nın Rolü» 
(Prof. Dr. İskender Rızaj, Prof. 
Dr. Mustafa tmamoviç), «Tuna ve 
Vilayeti» (Doç. Dr. îlber Ortaylı), 
«Mithat Paşa'nın Tuna Vilayetin­
de Islâhat Çalışmaları» (Dr. Ma- 
ria Todorova), «Türk Edebiyatın­
da Mithat Paşa» (Prof. Dr. Meh­
met Kaplan), «Mithat Paşa ve Za­
manında iktisadi Düşünceler» 
(Doç. Dr. Sina Aksin), «1980'lerde 
Osmanlı Sanayii» (Mehmet Genç) 
konulu tebliğler sunulmuştur.
İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilimler Fakültesinde 23-25 Mayıs 
1980 tarihlerinde düzenlenen 
«Mithat Paşa Semineri» Hukuk 
Fakültesi Doktora Salonunda ya­
pılmıştır.
Rektör Prof. Dr. Haluk Alp, 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdü­
rü Ali Doğan Ünlü, Dekan Prof. 
Dr. Tarık Zafer Tunaya'nm açı­
lış konuşmalarını yaptığı seminer­
de «Tanzimat ve Mithat Paşa» 
(Ord. Prof. Reşat Kaynar), «Vam- 
bery ve Tanzimat» (Prof. George 
Hazai), «1860-1870'lerdeki Islahat 
Hareketinde Mithat Paşa'nın yeri» 
(Prof. Dr. Straşimir Dimitrov), 
«1876 Kanunu Esariyenin Hazır­
lanması» (Prof. Dr. Yaşar Gür­
büz), «Mithat Paşa ve Osmanlı 
İmparatorluğunda Anayasa Hare­
ketinin Başarısızlığı» (Doç. Dr. 
Bazidar Samarciev), «Roma Kay­
naklarına Göre Mithat Paşa'nın 
Önemi» (Prof. Milen Vanku), «Sa­
natçı Gözüyle Mithat Paşa» (Hal­
dun Taner), «Mithat Paşa Zama­
nı ve Avrupa Politikası» (Prof. Ni­
yazi Berker), «Mithatpaşa ve Os­
manlI imparatorluğunun Uluslar­
arası ilişkileri» (Prof. Roderie H. 
Davison) «Mithat Paşa'nın Valilik­
leri Sırasında Gerçekleştirdiği Is­
lahat Hareketleri» (Ercüment Ku­
ran), «Mithat Paşanın idari Ha­
yatta Başarı Yöntemine Ait Ör­
nekler» (Prof. Dr. Nejat Göyünç), 
«Tanzimattan Sonra Osmanlı Ül­
ke Yönetimi ve Mithat Paşa'nın
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